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SISALLYSLUETTELO 
Johdanto 
Luotsiasemat ja niiden henkilokunta, tapahtuneet muutokset ja myonnetyt ohjausk.irja t 
Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta 
Yksityisten kustantamat merenkulun turvalaitteet 
Valtion veneet ja muu kuljetuskalusto 
Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutkakalusto 
seka kaikuluodit 
Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita 
Valtion merenkulun turvalaitteet 
Valaistut vaylat ja niiden pituudet 
Tarkastusmatkapaivat 
Loistojen tarkastukset 
Vaylatyot 
Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsiasemien 
uudisrakennus- ja korjaustoista 
Tietoja merkinantoasemien toiminnasta 
' I 
Selostus vaylien jaaolosuhteista, viitoituksesta seka 
merenkulun alkamisesta ja paattymisesta 
Luotsaustoiminta 
Luotsipiirin alueella tapahtuneet merionnettomuudet 
Uudelleen asetetut ja korjatut viitat 
Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset 
Kirjeenvaihto 
Keskeneraiset asiat 
Loppulausunto 
Taulu n:o 1 
Johdanto 
Luotsipiirikonttori toiminut koko vuoden Vaasanpuistikko 17:ssa, 
Kiinteisto Oy Saastokansan 180 m2 vuokrahuoneistossa. 
Luotsipiirin rajat ennallaan. 
Asema tai lvp 
Mantyluoto 
Hogklubben 
salgrund 
Vaasa 
Masskar 
, 
• 
2. Luotsiasemat ja - vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset. 
Henkilokunta Patevyys Ohjauskirjat 
I--' I--' ~ CD <.c::: I--' s <.c::: ld I--' ~ 
" " 
~ I--' I--' huomautuks. 
s:: s:: s:: s ::Y s:: CD I--' CD Pl 7' s:: 0 I--' s:: s:: 
0 0 c+ p.>: c+ 0 1-j 1-'· 1-j 1-'· ::r: I--' D 3 0 0 
c+ c+ c+ ::3 CD c+ 1-'· ld ~: ~ .. L..J, CD Pl c+ c+ (/J (/J . c+ CD (/J ~ CD ::3 • CD D (J) (J) 
I-'· CD ::Y I-'· D . Pl 1-j 1-'· 1-j 
" 
D 1-'· CD 
<: u. 0 p.>: (J) ld ~: CD 1-'· 
" 
1-'· ::Y ld <! 1-'· 
Ill Pl 1-'· ........... p:>: I--' c+ (/J s:: 1-j . p.>: Pl I--' g. c+ (/J s:: CD 1-'· 1-j u. ~ c+ g. I--' Ill I-'· 0 CD CD (J) jl) 1-'· . CD 
. (_j, 1-'· c+ D (J) (/J 1-j ~ . 
1-'· <: (fl 1-'· 1-'· u. ~ 
Ill . CD jl) 1-j 
u. u. 
Pl jl) jl) 
1 13 6 1 21 14 14 6 6 3 
1 3 2 6 4 1 2 1 1 1 
1 3 2 6 4 3 1 1 1 1 2 
1 13 6 1 21 14 10 2 2 6 5 4 
1 5 4 10 6 4 1 1 3 3 1 
5 37 20 2 64 42 32 6 4 1 17 15 2 9 
luotsivanh. 3 2 
luotseja 29 4 4 
kutt.hoit. 1 17 15 2 
32 6 4 1 17 15 2 
y hteensa 
3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta 
Henkilokuntaa yhteensa 
-radiomajakkamestareita 
-majakkamestareita 
-radiomajakanvartijoita 
-majakanvartijoita 
-loistonhoitajia 
24 henkea 
------
3 
1 
2 
18 
Majakoita joissa vakinainen,paatoiminen miehitys 1 kpl 
----
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
4. Yksityisten kusiantamat 
. turvalaitteet 
Turvalai te · 
1.Majakoita 
yht. ____ _ 
2.Sektoriloistoja 
. yht. . 2 
~----
.. 
-kaasu · 
-valtakunnan verkko 
-oma voima-asema 
-paris to 
-muu 
-------
-kaasu 1 
-valtakunnan verkko 
-oma volma-asema 
-J)aristo 1 
-muu 
-------
3.Linjaloistoja 
yht. 28 
-kaasu 6 
-valtakunnan verkko 22 
-oma volma-asema 
-paris to 
-muu 
-------
4.Kalastusloistoj~ 
~ -sektoriloistoja 
yht. 11 
-kaasu 
-paristo 
-valtakunnan verkko 
-linjaloistoja -kaasu 
yht. ___ _ 
-paristo 
-valtakunnan verkko 
5.Reunamerkkeja, valolla -paris to 
yht. ____ _ 
-kaasu 
-muu 
-------Reunamerkkeja ilm. valoa 
6.Loistoja ja majakoita < 100 cd. 
7.Jaapoijuja, valolla · 
11 
· ilman valoa 
8.Tavallisia poijuja, valolla 
II 
II ilman valoa 
.Tutkaheijastimia, valolla 
II ilman valoa 
10.Linjatauluja, ilman valoa 
11.Tunnusmajakoita 
12.Kummeleita 
13. Viittoja -meri 
· · ·Yht~ 131 -saaristo 
-sisavesi ja sisasaaristo 
-muoviviittoja ¢ 16 
¢ 22,5 
14.Sumumerkinantoasemia muut 
15.Tutkamajakoita - 3 em 
-10 em 
16.Radiomajakoita 
17 .Muita. _____ _ 
11 
11 
4 
2 
1 
23 
1 
131 
Huomautuksia 
venevaylaviittoja 
378 k:pl 
5. Luotsipiirin veneet~ muu kuljetuskalusto . s e ka ni~en kustannukset 
Luotsikutte- Viitta- ja Hydrokop-
Vast~u.alue rit ja yh- tyoveneet terit 
t e ysveneet oljyntor-
numerot juntave- numerot 
' neet nurrerot 
Mantyluoto L-401 L-420 
' L-411 L-421 
L-491 
Hogklubben L-408 L-426 
Salgrund L-409 L-430 
Vaasa L-406 L-429 L-4$0 
L-407 L-437 
L-450 L-422 
· Masskar / L-410 L-424 L-481 
L-451 
. Norrskar L-400 L-482 
Luotsipiirikonttori .· L-428 
L-440 L-490 
Lukumaara yhteensa 11 11 3 
KUSTANNUKSET mk 
Poltto- ja voitelu- 105.881 17.025 19.500 
aineet . 
Kor~aus-
sap to 
ja kunnos-: 
66.781 55.603 15.801 
Toimintamenot 13.713 4.701 1.167 
Yhteensa 186.375 77.329 36.468 
Kuljetusvalineiden pol ttooljyn ostot yhteensa 106 272 1 
Ki1ljetusvali:neiden pol ttooljyn k ul utuE" · -,h t e ens a 111 7031 
Au tot Moottori- Muut Yhteensa 
-! 
kelkat kulku-
.I valineet 
. numerot numerot numerot 
L-460 r . 
L-492 
. I 
7 
L-466 3 
' 
L-470 L-461 
L-471 5 
VMM-713 L-475 L-463 
10 
L-476 L-464 6 
L-473 3 
VKK-145 L-477 L-467 
L-472 L-462 
L-474 L-465 · 10 
2 8 9 44 
-· 
16.104 1.464 so· 160.054 
-
3.975 1.855 144.015 
17.805 5 - 37.391 
33.909 5.444 1.935 341. 460 
Voi teluoljyn ostot yht eensa 2 132 kg 
~ns iinin osto t yh teens a 4 995 1 
6. Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutka-
kalusto seka kaikuluodit. 
Luotsiasema,-vartio tutka ula radiopuh. LA-puh. Kaikuluoti 
paikka tai vene 
Mantyluoto l.as. 2 6 1 
L-401 1 1 
L-411 1 1 
L-420 1 
L-421 1 1 
L-491 1 1 
Hogklubben l.as. 3 1 
L-408 1 1 
L-426 1 1 
Salgrund l.as. 1 3 1 
L-409 1 1 
L-430 1 1 
Vaasa 2 7 1 1 
L-406 1 1 
L-407 1 1 
L-450 1 1 
L-429 1 1 
L-437 1 1 
L-480 1 
Masskar l.as. 1 4 
L-410 1 1 
L-451 1 1 1 
L-424 1 1 
L-481 1 
L-428 1 1 1 
L-490 1 1 
L-440 1 1 
Norrskar maj.as. 1 3 
L-400 1 1 1 L-482 1 
Yhteensa 18 49 4 1 13 
Huomautuksia: 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
Taulu n:o 7 
Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita 
Mantyluodon luotsiaseman luotsi Hemmo Wallenius on 
merenkulkulaitoksen tekemalla paatoksella pidatetty 
virantoimituksesta siihen saakka, kunnes alioikeuden 
paatos tulee lainvoimaiseksi. 
·- -a .Valt i on om1s <JJiu.l. ---- ··· · -
yllapitamat turvalaitteet 
Turvalaite 
1.Majakoita 
yht. 11 
-kaasu 
-valtakunnan verkko 
-oma voima-asema 
-paris to 
-muu 
·-------
8 
1 
2 
. 2.Sektoriloistoja 
yht. 22· 
-kaasu 17 
-valtakunnan verkko 3 
.-oma voima-asema 
-paristo 1 
-muu akku 1 
3.Linjaloistoja 
yht. 114 
· -kaasu 77 
-valtakunnan verkko 30 
• 
-oma VOl.ma-asema 
.-paristo 7 
-muu. _________ _ 
tt4.Kalastusloistoja 
·-sektoriloistoja 
yht. "32 
-kaasu 32 
-paristo 
-valtakunnan verkko 
-lin.jalo$-stoja 
yht • . 24 
-kaasu 20 
-paris to 
-valtakunnan verkko 4 
5.Reunamerkkeja, valolla 
yht. 3 
-paris to 
-kaasu 
Reunamerkkeja ilm. valoa -muu~------
6·.Loistoja ja majakoita < 100 cd. 
7.Jaapoijuja, valolla 
11 ilman valoa 
· 8. Tavallisia poijU:ja, valolla \ 
It 
II ilman valoa 
I ' • 
9.Tutkaheijastimia, valolla 
" ilman valoa 
10.Linjatauluja, ilman valoa 
11.Tunnusmajakoita 
12.Kummeleita 
13. Viittoja 
.. y_ht_. 824 
-merl. 
:..5aaristo 
-sl.savesi ja sisasaarist 
-muoviviittoja ¢ 16 1 
¢ 22,5 ) 
muut 
14.Sumumerkinantoasemia 
15.Tutkamajakoita - 3 em 
-10 em 
16.Radiomajakoita 
17 .Mui ta kohdevalo 
2 
1 
63 
54 
2 
8 
21 
207 
7 
8 
190 
634 
362 
7 
3 
2 
Ill 
~ 
lal 
Ill 
...... 
H 
2 
2 
1 
2 
1 
Huomautuksia 
2 sahkoistetty 
2 sahkoistetty 
2 
1 
.. 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 19~ 
~ 
Loistot Poi jut ~ 
Vaylan nimi ja syvyys 
Mantzluodon vazlat 
Reposaari-M[ntyluoto 3,9 m 
Reposaari-meri 3,9 11 
Mantyluoto-meri 8,o 
" Mantyluoto-meri 7,3 
" Tahkoluoto-meri 10,0 " 
Merikarvia ulkoreti-meri 
Kasala StorbAda 7,3 " 
Meri-Merikarvian ulkoreti 4,6 
" Meri-Palosaaren ulkoreti 3,4 n 
Merikarvian sat. M:luoto 
Kristiinan v~zlat 
Meri/Hojersten-Kristiinan 
laituri 5,6 m 
Meri/Bjornon teol.sat. 10,0 It 
BAtskar-Salgrund 4,0 It 
Kaskisten vazlat 
Meri-Kaskisten laituri 4,0 m 
Meri-Kaskisten puulaituri 7,0 II 
Meri-Kaskisten syvalaituri 8,0 " 
Vaasan va:vlat 
Meri/RonnBkMr-Vaskiluoto 4,0 m 
Meri/Norrskar-Vaskiluoto 9,0 " 
Meri/Ritgrund-Vaskiluoto 4,8 " 
Meri/Ronnskar-Vaskiluoto 
Norrskar etelapaa 8 0 " , 
Meri/Ronnskar-Ritgrund 4,0 11 
Meri/Ronnskar-Kronvik 4,0 
" Bergo-Bredskar 3,0 " 
Vaasa-Vaskiluoto 4,5 If 
~alassaaren vayla 
Mer1-Ebskar 
Pietarsaaren vayla 
!Mer~/Kallan-Pietarsaari (Laukko) 
9,0 m Djutkastet ankkuriEaikka 
mns-ensgruna-njupKastet 3,8 m 
Yhteensa 
.. . Valaistujen vayl~en Eituudet (M) 
alle 4,5- 6,0- 8,0- 9,0- 10,0-
10,9 4,5 5,9 7,9 8,9 9,9 
35 55 21 40 39 9 
Valaisemattomia vazlia Uittovazlia 
331 
.p s:: 
cU 0 
~ ·r-l 
cU .p 
•r:> r; 
~ cU :> 
1 
5 
1 4 
8 
6 
1 5 
6 
14 
22 
7 
4 
2 
1 4 
4 
4 
1 16 
2 13 
2 20 
2 17 
3 34 
1 24 
4 
1 6 
5 
15 235 
11,0-
I'll 
5 
.p .p .p 
Q) Q) 
·r-i 
I'll I'll Pi 
·r-l s:: ·r-l 
:>.. 0 :>.. :§ .p 
·r-l .p 
·r-l .p ·r-l r; 
I'll r; I'll :>.. 
~ cU ~ :ro :> :> 
6 2 
4 1 4 4 
8 1 4 4 
8 1 4 4 
2 4 2 6 
1 8 
8 
12 
8 1 4 24 
6 3 10 
1 7 
5 
4 1 8 
2 1 7 
2 1 6 
21 1 27 
26 1 32 
10 1 27 
24 1 35 
2 44 
13 24 
2 
6 3 
2 
2 13 7 
3 
60 123 22 ~21 
Yhteensa 
199 
Venevaylia 
194 M 
Taulu n:o 10 
Tarkastusmatkapaivat 
Luotsipiiripaallikko 
Apulaisluotsipiiripaallikko 
Tarkastusmatkapaivien 
lukumaara 
34 
12 
Taulu n:o 11 
Loistojen ja muiden turvalaitteiden tarkastukset 
Tarkastaja 
Luotsipiiripaallikko 
13.01. 
02.02. 
12.03. 
08.05. 
12.06. 
12.06. 
13.06. 
04.09. 
11.09. 
27.09. 
28.09. 
23 .10. 
15.11. 
Bjornon vaylan loistot 
Lillhamnin loistot 
ldon linjaloistot 
Tahkoluodon poijut 
Tahkoluodon hiilisataman loistot 
Merikarvian viitoitus 
Storkorsin kalasataman loistot 
Klubbskatin loistot 
Sviskarsskatan yl., Hansnasskatan yl. ja 
Hansnas yl. 
Hanso kal.loisto 
Norrskarin majakka 
Pietarsaaren vaylan poijut 
Yttergrundin majakka 
Apulaisluotsipiiripaallikko 
26.06. 
03.07. 
03.07. 
03.07. 
03.07. 
03.07. 
03.07. 
03.07. 
03.07. 
04.07. 
04.07. 
05.07. 
13.08. 
13.08. 
14.08. 
20.08. 
17.09. 
18.09. 
Ritgrundin majakka 
Romarskatan al. ja yl. 
Vilgrundin loistot 
Hansnas yl. 
Lappungen 
Harkmeri ja Vastra Karlhamnin loistot 
Kasala StorbAda loisto 
Malskeri yl. ja al. loistot 
Merikarvian vaylan turvalaitteet 
Santakari yl. ja al. loistot 
Tahkoluodon vaylan turvalaitteet 
Salgrundin majakka 
Norrskarin majakka 
Norrkallan loisto 
Fletagrundin loistot 
Kaskisten vaylan turvalaitteet 
Tahkoluodon hiilisataman loistot 
Reposaaren loisto 
Taulu n:o 12 
Vaylatyot 
Tahkoluodon syvavaylan ruoppaustyot ovat jatkuneet 
ja satama-altaan rakennustoista on valmiina n. 70 %. 
Lankoorin kalasataman ja vaylatyot aloitettu syksylla. 
Duran etelapuolitse kulkevan 2,7 m vaylalla suoritettu 
pohjatutkimuksia mahdollisten reunamerkkien rakenta-
mista varten. 
Tutkimuksia ja harauksia tehty Merikarvian vaylan pa-
rantamiseksi. 
Vastra Karlhamn - LAnggrund 2,4 m:n vayla tarkistus-
harattu. 
Vilgrund - Kristiinankaupunki 5,6 m:n vayla tarkistus-
harattu. 
Taulu n:o 13 
Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsiasemien 
uudisrakennus- ja korjaustoista 
Vaasan luotsiasemalla vaihdettu vedenpuhdistuslaitos. 
Hogklubben luotsiasemalla peltitetty tahystystornin 
ulkoseinat seka maalattu katto. 
Masskarin luotsiaseman sisatilat maalattu seka aani-
eristetty valiseinat. 
Puulaiturin korjaustyot valmistuneet. 
Norrskarin satama-altaan aallonmurtaja korjattu seka 
poistettu irtokivia altaasta. 
Majakkarakennuksiin valmistettu ikkunaluukut asennet-
tavaksi paikoilleen. 
Valettu perustus jatteiden polttouunia varten. 
Ourassa olevaa MKH:n rakennusta kunnostettu ja maa-
lattu. 
Ensten tunnusmajakka laudoitettu ja maalattu. 
Norrskarin majakan ulko-ovi uusittu. 
Norrkallan loisto hiekkapuhallettu ja maalattu. 
Veckargrundin loisto maalattu. 
Reposaaren loisto hiekkapuhallettu ja maalattu. 
Pietarsaaren reunamerkin arkku upotettu paikoilleen. 
Taulu n:o 13 jatkoa 
Seuraavissa linjatauluissa suoritettu korjaustoita 
seka kiinnitetty paravell-levyja: 
Tottesund al. 
Bodo al. 
Ytteruddskar al. 
Karvatsund al. 
Stigelskar 
Jukola al. 
Landgrund al. 
Bjorno yl. 
Bockholmen yl. 
Nolat yl. 
Nolat al. 
NAlskar yl. 
NAlskar al. 
Stora Hogskar 
Bjorkholm al. 
Tummelskar yl. 
Tum.melskar al. 
Malskar yl. 
Korso yl. 
Haluskeri yl. 
Landgrund yl. 
Truutinkari al. 
Brande al. ja yl. 
Varislinna yl. 
Ostero al. ja yl. 
Norrgrundet al. 
StorbAdan yl. 
Vastero al. 
Ryssberget 
Makasiini yl. 
Puulai turi al. 
Lfulgskar yl. 
TjarvbAdan al. ja yl. 
Ronngrund al. ja yl. 
Nagel prick 
Kalkgrund 
Torngrund 
Storkobben yl. 
Lfulgskar 
Taulu n:o 13 jatkoa 
Rakennettuja uusia tauluja 
Hansnasskatan ylempi, torniin rakennettu taulu. 
Harkmeri alempi, Hansnasskatan linjan suuntaan 710 
tornin etupuolelle taulu. 
Harkmeri alempi, Vastra Karlhamn linjan suuntaan 201° 
rantaan taulu. 
Lappungen alempi 
Sviskarsskatan ylempi 
Hansnas alempi 
Hansnas ylempi 
Vastra Karlhamn ylempi 
Storasten alempi 
Storasten ylempi 
Romarskatan alempi 
Romarskatan ylempi 
Vilgrund alempi 
Vilgrund ylempi 
Lfulggrund alempi 
Murgrund alempi 
Murgrund ylempi 
Santakari alempi 
Santakari ylempi 
Vahaenskeri alempi 
Vahaenskeri ylempi 
Arvekari alempi 
Arvekari ylempi 
Sahkoistetyt loistot 
Salgrund alempi 
Salgrund ylempi 
BAtskar alempi 
Alesund alempi 
Taulu n:o 14 
Tietoja merkinantoasemien toiminnasta 
A. Radiomajakat 
Norrskarin radiomajakka toiminut moitteettomasti, 
pienia hairioita lukuunottamatta. 
Kallanin radiomajakan toiminta lopetettu 15.8.1984. 
Uusi Masskarin radiomajakka otettu kayttoon 12.10.1984. 
Mantyluodon radiomajakka toiminut moitteettomasti. 
B. Sumumerkinantoasemat 
Sumumerkinantoasemat Kallan ja Mantyluoto toiminta 
lopetettu 3.4.1984. 
c. Racon-majakat 
Racon-majakat toimineet hyvin. 
Taulu no 15 
Mantyluoto ja 
Tahkoluoto 
Merikarvia 
Hogklubben 
salgrund 
Vaasa 
\ 
Masskar 
Selostus vaylien jaaolosuhteista ja viitoituksesta seka merenkulun 
alkamisesta. ja pi=H:lttymisesta 
VayUit Viitoitus Lai valiikenne .. 
Avautuivat Jaatyivat Alkoi Paattyi Alkoi Paattyi 
- -
1.5. 14.5. Ympari vuoden 
- -
1.5. 14.5. 10.5. 1.12. 
- -
26.4. 5.6. 1 0.1. 22.12. 
- - 7.5. 25.5. Ympari vuoden 
- -
7.5. 16.5. Ympari vuoden 
- - 7.5. 25.5. Ympari vuoden 
·1 6 • L u o t s a u s t o i 1\l l n t a 
Loot- Kutterin·· Lmtsaa-
~ Luots~asema , seja hoitajia via 1mt-
. seja 
Mantyluoto 14 6 14 
Hogklubben 4 2 4 
Salgrund 4- '2 4 
Vaasa 15 6 15 
Masskar 6 4 6 
e 
Yhteensa . . .. 43 20 43 .. 
Lur~ipiirikonttorin kirjoittamat 
1 UL. ..:sa us1askut 
' 
Luotsauksia Luotsattu matka M 
Yhteen- !Loots:1avac: Yhteensa Lu:rtsaavaa 
sa 1ootsia 1ootsia 
kohden kohden 
1 409 100,6 6 236 445,4 
58 14,5 524- 131 
166 41 , 5 996 249 
450 30 10 735 715,6 
552 92 3 969 661,5 
. . 
2 635 . . 61 ,-2 . 22 460 522,3 
· Kahden· ·1·uo·ts·in· 1 uotsaukset 
Luotsiasema yht. yht. Lootsaus-
Y11aolevaan tau1ukkoon kahden 
1uotsin 1uotsaukset rnerkitaan 
eri suoritteiksi. Em. ti1as-
toon sisa1tyvien kahden 1uot-
sin 1uotsausten 1uku-
.kp1 .. npk . 
I 
Vaasa 40 960 
tlhteensa 40 960 
.':inaksu 1Tk 
51 600 
.. 
51 600 
maar a 
matka 
_____________________________ kp1 
M 
--------~--------
17. Vaasan luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v . 1984 
Onnettomuuden Aluksen 
Aika Paikka Laatu ja Kansalli- Kotip. Uihto- Maar a-
nimi suus paikka paikka 
10.9. Pietarsaaren MS SOMMEN ruots. tKarlstad Hampuri Pie tar- e ) vayla saari 
63° 44,32 t 
22° 35,90 
t 
e 
' 
-
, 
. ~ . 
17. ___ v_a_a_s_a_n ______ luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 1934 
!f-1 ~ ffi\ !~ ...... ~ § }-I 1-'· Aluksen Onnettomuuden < ~= ~ [/) 1-'· ~ ~ f-'· 0 [/) 0 
s= [/) 1-'· ~ ::r ., CD [/) CD }-I 1-'· c+ CD ~ ~ s= lasti 0 c+ 0 f-'· < ~ . c+ 
Laatu Syy c+ ~ < [/) [/) ~ s= n> f-'· 13 1-'· 
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Taulu no 18 
Uudelleen asetetut ja korjatut viitat 
asema uusittu korjattu kustannus 
Mantyluoto 3 4 
Hogklubben 1 2 
Salgrund 6 
Vaasa 6 6 
Masskar 1 
Yhteen sa 11 18 
19. Viitat, merimerkit jtlniiden kustannukset 
Vii tat Merimerkit 
. 
.jJ 
ro .jJ . 
·r.~ ·r-1 N 
0 ·r-1 ~ 
ro .jJ :> . 
Luotsiasema ro ·r.~ .jJ 0 .jJ ~ .jJ "IJ 0 ·r-1 .jJ Q) ;:::s !'("\ Q) 
0 . .jJ ·r-1 tl.l tl.l .jJ ;:::s .jJ tl.l .jJ 
.jJ .jJ :> ·r-1 3 Q) .jJ .jJ :ro 3 Q) .jJ ·r-1 0 H :ro tl.l .jJ Q) H tf.l . 
·r-1 ·r-1 .jJ C(j tl.l § ·r-1 Q) .jJ :ro § ·r-1 ·r-1 :> tl.l C(j ~ :>. § tl.l :ro :>. :> :ro ·r-1 tl.l Q) ro .jJ 0 ~ .jJ ·r-1 ~ H :ro Q) .jJ ·r-1 Q) ~ .jJ ·r-1 H r-l C(j tl.l .jJ tl.l tl.l ~ 3 tl.l tl.l Q) Q) C(j ·r-1 ~ ~ ~ ~ a ~ ~ Cf.l Cf.l Cf.l 
Mantyluoto 85 
-
80 
-
165 52 39 9 
Hogklubben 12 33 90 135 4 22 -
.. 
Salgrund 29 17 51 97 20 34 14 
Vaasa 51 82 180 313 43 126 
-
Masskar 13 29 67 5 114 12 46 -
' 
Yhteensa 190 161 468 5 824 108.000 131 24 267 23 
Viittojen kustannuksiin sisaltyy: 
•' 
22 . Kirjeenvaihto 
-
Lahet etyt tai . Saapuneita Lahetettyja 
vast aanotetut 
ki rjelmat Suom. Ruots. Yht. Suom, Ruots. Yht . 
Merenkulkuhallitus 833 1 834 552 1 553 
Luots i asemat 1 180 306 1 4!86 554 25 579 
Muut henkil ot 2 322 188 2 510 1 182 13 . 1 195 
~teensa 4 335 495 4 830 2 288 39 2 3.27 
Taulu n:o 23 
Keskeneraiset asiat 
Tahkoluodon syvavaylan ruoppaustyot. 
Lankoorin kalasataman ja vaylatyot. 
Merikarvian vaylan tutkimustyot. 
e . 
Taulu n:o 24 
Loppulausunto 
Luotsausten lukumaara laski kertomusvuonna 8,28 % 
verrattuna edelliseen vuoteen, tama johtuu jatkuvasta . 
laivakoon kasvamisesta ja vahentyneesta sahatavaran 
viennista. 
Pietarsaaren 9 m vaylan vihkiminen oli kevaalla. 
J/m Urho ja merenkulkuhallituksen paajohtaja olivat 
paikalla. 
Huhtikuussa tapahtui Norrskarin entisen luotsiaseman 
ja maa- seka vesialueen hallinnan siirto rajavartio-
laitokselle. 
31.8. sattui ms Eiran karilleajo merenkurkussa Ruot-
sin aluevesilla. Tuuli ja merivirrat toi oljyn, n. 
200 tonnia raskastaoljya Raippaluodon lansipuolen 
saaristoon. Merenkulkulaitoksen oljyntorjuntakalus-
to oli kokonaisuudessaan mukana oljyntorjunnassa. 
Luotsipiirikonttorissa 5. paivana maaliskuuta 1985 
Apulaisluotsipiiripaallikko -~~0-an-seO 
Harry Gronlund 
